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 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara 
current ratio dengan return on assets, total assets turnover dengan return on assets, dan 
apakah ada hubungan antara current ratio dan total assets turnover secara bersama – 
sama dengan return on assets. Tujuan penelitian ini adalah melihat gambaran secara 
umum dan menganalisis bagaimana hubungan masing – masing variabel bebas (current 
ratio dan total assets turnover) dengan variabel terikat (return on assets) serta 
mengetahui ada atau tidaknya hubungan secara bersama – sama antara current ratio 
dan total asset turnover dengan return on assets pada perusahaan yang masuk dalam 
kriteria LQ45 periode 2007 – 2011.   
 Penelitian ini berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan yang terdapat 
dalam Pojok Bursa Efek yang berada di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tipe 
penelitian yang digunakan bersifat asosiatif sedangkan pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi dan studi pustaka. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
perusahaan yang masuk dalam daftar LQ 45 dengan sampel sebanyak 12 perusahaan 
selama lima tahun yaitu tahun 2007 – 2011. Penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif dan inferensial dengan teknik korelasi sederhana dan ganda. 
 Hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah: ada hubungan antara current ratio 
dengan return on assets, ada hubungan antara total assets turnover dengan return on 
assets, ada hubungan secara bersama – sama antara current ratio dan total assets 
turnover dengan return on assets. 
 Berdasarkan hasil analisis data dengan SPSS, menunjukkan bahwa rhit antara 
current ratio dengan return on assets sebesar -0,164 dengan nilai signifikansi sebesar 
0,210>0,05 yang menjelaskan bahwa, kedua variabel tidak memiliki hubungan yang 
signifikan atau hubungannya sangat rendah dan berlawanan (-). Sedangkan rhit antara 
total assets turnover dengan return on assets sebesar 0,680 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000<0,05 menjelaskan bahwa, antara total assets turnover dengan return on 
assets memiliki hubungan yang signifikan kuat dan searah. Untuk hubungan yang 
bersama – sama dapat diketahui dari nilai R=0,462 dan Fhit=26,319>Ftab yang berarti 
antara current ratio dan total assets turnover secara bersama – sama dengan return on 
assets memiliki hubungan dalam tingkat sedang. 
Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan adalah jika perusahaan ingin 
memperoleh tingkat resiko likuiditas yang rendah dengan return on assets yang tinggi 
maka perusahaan harus mampu memanajemen aset dan hutangnya dengan baik dan 
ideal, serta mampu mempercepat laju perputaran total aset perusahaan dengan 
meningkatkan jumlah penjualan.  
